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RESUMO 
 
A otimização da eficiência reprodutiva é um dos principais fatores que contribuem para 
melhorar o retorno econômico em uma propriedade. A taxa de prenhez tem um impacto muito 
importante na equação econômica de uma instalação de criação. Desta forma objetivou-se com 
este trabalho avaliar as taxas de prenhez de 213 novilhas raça Nelore púberes e pré-púberes, 
submetidas ao programa de IATF, criadas a pasto na região norte de Minas Gerais. Em análise 
aos resultados observa-se que novilhas púberes apresentam uma porcentagem de prenhez 
(58,52%) superior em relação às pré púberes (44,87%).  É importante para realização da IATF 
a avaliação ginecológica dos animais a serem submetidas ao programa reprodutivo a fim de 
garantir melhor índices e melhor eficiência reprodutiva.  
 
Palavras–chave: Nelore. Novilhas. Taxa de Prenhez.  
 
ABSTRACT 
 
Optimizing reproductive efficiency is one of the key factors contributing to improving the 
economic return on a property. The pregnancy rate has a very important impact on the 
economic equation of a breeding facility. This study aimed to evaluate the pregnancy rates of 
213 pubertal and pre-pubertal Nellore heifers, submitted to the IATF program, raised in 
pasture in the northern region of Minas Gerais. Analysis of the results shows that pubertal 
heifers have a higher pregnancy rate (58.52%) than pre-pubertal heifers (44.87%). It is 
important to perform the IATF the gynecological evaluation of the animals to be submitted to 
the reproductive program in order to ensure better rates and better reproductive efficiency. 
 
Keywords: Nellore. Heifers. Pregnancy Fee. 
 
1   INTRODUÇÃO 
O papel das novilhas em um rebanho, além de reposição das matrizes, é possibilitar o 
melhoramento genético, aumentar a produtividade do rebanho e, fazendo-se uma boa seleção, 
com o aumento da produtividade, elevar as margens de lucro da propriedade (Murta et al. 
(2010). Segundo dados de 2017 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Atualmente no Brasil, o rebanho é composto por cerca de 217.749.364 cabeças, dentre essas, 
consta no ANUALPEC (2008) que aproximadamente 7,9% são novilhas. 
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A otimização da eficiência reprodutiva é um dos principais fatores que contribuem para 
melhorar o retorno econômico de uma pecuária. Sem dúvida, a taxa de prenhez e, 
especialmente, a sua distribuição, têm um impacto muito importante na equação econômica 
de uma instalação de criação (BÓ et al. 2012) 
O principal objetivo da implementação da Inseminação Artificial em Tempo Fixo 
(IATF) em criadouros é provocar o melhoramento genético do rebanho. No entanto, de acordo 
com dados recentemente publicados, na Argentina, 4,5% das fêmeas bovinas são inseminadas 
anualmente e, dentro dessa porcentagem, 80% delas correspondem a novilhas (BÓ et al., 
2012). A IATF tem a grande vantagem de proporcionar uma alta taxa de serviços e eliminar a 
necessidade de detecção de cio. As pesquisas estabelecidas por Baruselli et al., (2004) vem 
obtendo taxas de prenhez em torno de 45 a 67% na IATF com emprego de 
progesterona/progestágeno, tanto em vacas e novilhas zebuínas. 
As novilhas que já têm útero desenvolvido e folículos acima de 8 mm nos ovários, 
porém, ainda não ovularam podem ser consideradas como pré púberes. E estas novilhas só 
atingem a puberdade quando adquirem a. Outro detalhe importante a citar é que, a primeira 
ovulação de uma novilha é de baixa fertilidade e, o corpo lúteo formado dessa primeira 
ovulação, normalmente, apresenta curta duração. Assim, para realizar a IATF em novilhas é 
ideal que se realize a avaliação ginecológica, por veterinário experiente descartando-se do 
programa os animais impúberes ou pré púberes que não apresentam desenvolvimento 
morfológico e fisiológico para manter uma gestação  e, assim selecionar animais púberes 
(HAFEZ; HAFEZ, 2004). Com este trabalho, objetivou-se a avaliação das taxas de prenhez 
entre novilhas púberes e pré-púberes, submetidas ao programa de IATF. 
  
2   MATERIAL E MÉTODOS 
Avaliou-se 213 novilhas raça Nelore, criadas a pasto na região norte de Minas Gerais, 
na fazenda Lageado, município de Montalvânia. Os animais foram previamente avaliados 
ginecologicamente com ultrassonografia por um medico veterinário treinado e classificadas 
como púberes aquelas com presença de corpo lúteo em alguns dos ovários e como pré púberes, 
aqueles animais com ausência de corpo lúteo em ambos os ovários e presença de folículo com 
diâmetro igual ou superior a 8 mm e tônus uterino. 
Em seguida os animais foram submetidos ao mesmo protocolo de IATF e realizado o 
diagnostico de gestação 30 dias após a inseminação. Os dados foram analisados pelo teste qui-
quadrado. 
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3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O processo de IATF em novilhas púberes e pré púberes, no presente estudo foi, 
respectivamente, 58,52% e 44,87% de prenhez, sendo superior nas novilhas púberes em 
relação às pré púberes, tendo em vista que novilhas pré púberes, ao início do protocolo, ainda 
não apresentavam desenvolvimento fisiológico e morfológico do trato reprodutivo para manter 
uma gestação (HAFEZ; HAFEZ, 2004). No entanto, os resultados obtidos no número total de 
novilhas puderam ser satisfatórios quando comparados com outros autores (BÓ et al., 2012; 
Baruselli et al., 2004). 
 
Tabela 1: Taxa de prenhez em novilhas Nelore púberes e Pré Puberes, criadas a pasto na região norte de Minas 
Gerais. 
 
Grunert e Gregory (1984) destacam que o momento da puberdade está estreitamente 
relacionado à condição alimentar sob a qual são mantidas as bezerras após o desmame. 
Segundo Chelikani et al. (2003), fatores como a idade e peso também são importantes para o 
sucesso da IATF. 
Em rebanhos bem manejados, com adequados níveis nutricionais, é de se esperar que 
50% dos animais já estejam com atividade cíclica no início do período reprodutivo (Scaglia, 
1997). Segundo Jolly (1995), baixos níveis alimentar também podem interagir com os fatores 
genéticos, ambientais e de manejo, e assim influenciar na função reprodutiva repercutindo de 
forma direta ou indiretamente nos resultados do programa de IATF.  
Em pesquisas realizadas por Murta et al., (2010) foi perceptível que o peso corporal das 
novilhas não influenciou a taxa de prenhez com a utilização da IATF, entretanto, alterou a taxa 
de prenhes após IATF com repasse. 
 
4   CONCLUSÕES 
É importante para realização da IATF a avaliação ginecológica dos animais, para 
certificação que estes estejam aptos à inseminação artificial e serem submetidas ao programa 
reprodutivo, reduzindo gastos desnecessários, podendo garantir melhor índices e melhor 
Classificação Animal N Taxa de Prenhez na IATF 
Púberes 135 58,52%a 
Pré Púberes 78 44,87%b 
Total 213 53,52% 
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eficiência reprodutiva. Logo, pode-se concluir que o índice de prenhez novilhas púberes, é 
superior do que nas pré-púberes. 
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